










































































『知 らない子』(作詞 :宮沢章二 ･作曲 :大中恩)
本曲は5音音階を基にしたわ らべ うた風の作品で
あ り､旋律や リズムは平易で親 しみやす く､歌詞の



















学習活動 教師の支援 (T1:逸見､T2:加藤) 評価の観点
1.本時の学習のめあてを認識するQ ･本時の学習活動のめあてを伝えるo (Tl) ･本時のめあてを認識できたかo












･2人 1線及び大縄Q とが大切であることに気づかせるO ことができたかo











4.まとめ ･活動を振 り返 り､コミュニケーションを行 う上で必要なこ





学習活動 教師の支援 (T1:逸見､T2:加藤) 評価の観点
1.前時の復習をし､本 ･前時の学習活動を振 り返 り､ポイン トを整理するQ ･前時の学習を振 り返る
時の学習のめあてを認識するo『知 らない子』を歌 うC ･本時の学習活動についてわかりやすく話すq(T1) ことができたかQここでは歌唱表現については触れないo
2.『知 らない子』の歌 ･フロアに車座になって話 し合 うo子どもの体懐や素直な発 ･自分の体験等 と関連 さ
詞を理解 し､イメ- 言が出てくるような雰囲気を作るQ(T2) せて情景を想像 したり
ジを膨 らませるQ ･子どもが詩の登場人物 と自分を重ね合わせて捉えられるよ イメージを膨 らませる
2-1詩の内容を捉える うに､つぶやき程度も含め個々の発言を大切にするo ことができたかo
2-2J歌われている情景 ･詩の登場人物が行 っているコミュニケーションの様子につ
を捉え､イメージを いて全員で考えていく.それを通 して一人ひ とりのイメ-
膨 らませるo ジを膨 らませるG
3. 『知 らない子』を表 ･歌唱表現については何 も指示せず､自由に歌わせ るO(T1) ･グループで協力 してス
現の工夫をして歌 う ･歌詞を記 した A3大の用紙にス トー リー記入させ､更にス トー リーを作ることが
3-1『知 らない子』の詩 トー リーが伝わるためにはどのように歌 うと良いかを考え できたかQ･気持ちを伝えるために表現を工夫す ことがO
を基にグループ毎に て記入 させ るo教師の助言は最低限にとどめるo(T1､T2)
ス トー リーを作るQ ･旋律や リズムは変えずに､伝えたいことを歌で表現するに
3-2ス トー リーが感 じ は､どのようにしたら良いのかを考えさせるo
られるように表現 ･表現を考えるヒン トとして､教師が ｢キラキラ星』の冒頭
の工夫をするo 部分を複数の歌い方で歌い､表現の意図を問 うo(T2)
3-3グループ発表をす ･発表者がどのようなことを伝えたいのか､考えながら聴 く ･興味をもって発表を聴
るo ように指示する○(T1) くことができたか






･他者が表現 しよ うとしていることを感 じ取 り､互
いの表現を認め合 う気持ちを持つ ことができたかO
･表現の多様性や可能性 に気づ くことができたか｡
譜例 『知 らない子』(作詞 :宮沢章二/作曲 :大中恩)
し ら な い こ だ け ど わ らっ たよ か き わ の そ ば でわ ら っ た よ
よ ほ う とお も っ て で て み た ら かきね のか げ に か く れ た よ
し ら な い こ だ け ど あ そんだよ
Ⅳ 授 美観幸 とワー ク シー ト及 び調査 紙の分析
1授業 の分析 ･考察
①子 どもの活動 の様子
表 1 学習活動 と子 どもの様子
(第 1時)
か き ね の そ ば で あ そん だよ
まず ､学習活 動 の全 体 を捉 えたい｡ 活動 の概
要 を表 1に示す｡ 表 1は､全授 業記録 か ら各時
間の子 どもの発 言や行 動 を抜粋 した もので あ る｡
時間 学習活動 子どもの様子
経過 [凡例〕T1:逸見,T2:加藤,C:子ども,cs.子 ども複数,C-al1子 ども全員, Al:全員
Om.4 1本時のめあての認識 T1:普通はコミュニケーションは目と言葉を使ってするねo例えば､朝は ...
Cs:おはようございますO
Tl:｢おはようございます｣つて言ったり言葉でコミュニケーションしたりするで
し よ o 今 日は言葉は使いませんO(目当てを板書)(略)
5 2.身体によるコミユニ Tl:言葉を使わずに相手 とチヤツチボール してみてくださいoわかった?絶対言葉
ケ-シヨンo(見えないボール と縄)2-1キャッチボールo を使つちやだめだよQ(子ども活動開始o)(中略)
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加藤 晴子 ･逸見 学伸 ･奥 忍

















3-3呼びかけゲーム. FF71 (Tlがや り方の説明と例示後､子どもが行 うC)(中略)Tl:(振 り向いた子どもに)なんで自分だと思った? (以下､発言のみ)C:背中から声が押 し寄せてくる感 じOc , に冷たい空気が来るみたいな感 じ○(中略).じゃあ 呼びかけた人 どんなことを意識 したり△△君8
L l -lJ. チ ;J:-C:振 り向いてo通 じてつ (以下､略)
時間#iA 学習活動 子どもの様子 (発音､行動を授業記録より抜粋)
Om 1.前時の復習､本時の (Tl前時の学習について要点を挙げながら確認)勺









17 -I C:声が聞こえない (ちょっと れた)ところにいたからo 中略)
T2.｢呼ぼうと思って-｣とあるけど 何で呼ぼうと思って出てみたのかなり
C:一緒に遊ぼう○
‰ J■ ′'- Tl:どんな風に呼びかけたんだろう? (以下､発音の一部)







3-1グループ毎にス ト- イン ト､(歌って) ♪たんたらつたらつたらつた-という曲や リズムを変えて




冒 ) . ,◆｣ .T 五 正 C:｢隠れたよ｣のところが少し暗くなっていた○(以下､発言のみ)
C:最初の方､少 し暗そ うに聞こえた○
一緒に遊んだよ｣のところが､暗い8感 じ
t . ､ ーC :楽 しそ うな所とか暗い所とかが､はっきりしていてわか りやすかつたb
, 鶴 .郡 二C:｢隠れたよ｣が､なんか､しょんぼりした感 じ○


































興味 ･関心 (回答数 :全 28)















































屯5/jll: 板 金 右肺
CJlt8の事耶 わかったこと佃 ついたこと.印tに載った
ことtfき暮し▲う｡




加藤 晴子 ･逸見 学伸 ･奥 忍
表 3 第 1時の学習でわかったこと､気づいた
こと (回答数 :全 31)
回答数 記 述 例









コ ミ ュ ニ ケ 10名 ･最初は相手 (友だち)のこ









コ ミ ュ ニ ケ.5名 ･言葉を使わないことは難 し


























興味 ･関心等 (回答数 :全 22)
回答数 記 述 例
楽 しさ 11名 ･詩をみんなで工夫 した りしてとても





た り､暗くなつた りするのが楽 しか
つた○







暗 く､遅 く､少 し速 くとい う風に工
夫 したO





表 5 第 2時の学習でわかったことや気づいた
こと (回答数 :全 18)
回答数 記 述 例
表現に 8名 ･歌にも思いや意味がたくさんあるこ
関する 44.4% とに気づ くことができたo
理解 ･歌詞の 1文でス トー リーができるこ
とや､歌で何でも表現できることが
分かったQ
学習 5名 ･グループ毎に ｢これは暗めじゃな
成果 27,8% い?｣｢ここはテンポを速く｣など相



















表 6 第 2時の学習 で印象 に残 った こ と､感動
(回答数 :全 29)


















13.8% ･歌 う時はちょっとドキ ドキしてたけ
ど､いっぱい感想を言ってもらって嬉
しかったo
輿咲 2名 ･感情をつけてみると､最初歌った時よ6.9% りも表情とかがや りやすからたQ一｢恥ずかしい｣｢迷 う｣｢楽しい｣｢嬉
い｣はどれも体感 したことのある気持
ちだったのでとても歌いやすかつたo
表 6か ら､子 どもたちは､ 自分 たちが伝 えた
い ことを音 の明暗や強弱､テ ンポ等 の要素 を工
夫す る ことに よって表現 しよ うとしていた こと
がわか る｡ 同時 に､明暗や強弱等 の変化や組 み
合 わせ を も とに他者 の表現 を感 じ取 り評価 して
いた こ とがわか るO その一方 ､表現 の難 しさを
感 じ､蹟 きを感 じていた子 どももい る｡
この よ うに､子 どもた ちの活動 は全般 に積極
的であ り､活動 に対す る満 足感や学習成果 を感
じてい た とい える｡ しか し､ 自分たちの歌唱表
現 自体 に満 足 していない子 どももみ られ る｡ こ
の点 に関 して､後述す る後 日の調査 か ら具 体的
に明 らかになった｡
② 学習 によって生 じた歌唱の意識 の変化
子 どもた ちの歌唱 に対す る意識 が学習 に よっ
て どの よ うに変化 したのか についてみ てい きた
い｡表 7に､ ワー クシー トの Q2 ｢今 日の学習
を して､歌 うことにつ いて､気持 ちや 歌い方が
変 わ りま したか?｣の回答 を整 理 して示す｡ 回
答 は､大 き く ｢歌い方｣｢気 持 ち｣｢表現｣｢その
他 ｣の 4種 に分類で きる｡
表 7 歌 うことについての気持 ちや歌い方について (回答数 :全 76)
記 述 例




･いつも歌 う時に何も思わずただ歌っていただけだつ たと思 うQ
たけど､今 日は､気持ちの入った歌を歌えたと思 うQ ･歌はきれいな声だけじゃなく､一つ一つの意味を考
･歌い方がとても変わったo｢知らない子｣はただ普通 えて､明るさや暗さ､喜怒哀楽を表現したら､より
の､そのままの意味で歌って通 していたので､実際 一層､その歌のことや､ス トー リーが頭に浮かんで
に歌ってみると､歌も良いものではなかったCそれ きた○聞いている人も､この歌やこの人はこう思つ
を ｢どうして?｣｢どうして?｣と考えると ｢本当の意味｣が分かって歌うのも楽しくなったo て歌ってんだな-と思ったo
気持 【気持ちの変化】(回答数 :6) 【わかつたこと】(回答数 :5)･自分が変わつたと思った所は､歌や詩を頭の中で想 ･相手に伝えるにはどうい う風にしゃべれば良いか､
像 して読んだ り､歌った りできるようになったことq 相手はどんな気持ちだろう等､伝えたり感 じた りす
ち ･私は ｢知らない子｣を歌 う時､普通になんとなく歌っていたOでも､号車のみんなで話 し合った時は､ただ何となく歌っていたのに だんだん気持ちがこもった歌い方にしようと思いましたo こういうことをきっかけに変われた自分は いいなと思ったo ることが分かったQ




加藤 晴子 ･逸見 学伸 ･奥 忍
るようにしたいQ･｢知 らない子｣を歌ったとき､その子の気持ちを考えてするのは大変だと知ったo次は､もつと感 じとれれぱ良いなあと思ったO
その 【学習の取 り組みに関して】(回答数 :15) 【嬉 しかつた､楽 しかつたこと等】(回答数 :17)･号車で 1人 1人が発表できたか ら変わつたと思 うo ･言葉がなくても伝えられておもしろかつたo





















みられた (図1参照)｡ワークシー トに ｢恥ずかしく
て隠れたから暗くした｣｢しょんぼりと少し悲しく
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 〜 ? ?
?
? ? ? ?
雷も(Hz) か げ こ`か くれIlよ















































































辛例表現したかったこと 表現に対する満足度 満足したこと 満足できなかったこと どのようなことができるようになると良いか
A ･｢実った｣なら楽 まあまあ ･明るい声が ･明るい声は出せたけど､暗い声が ･大きな声でも､暗い
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Title: A Trial of Learning Singing Expression on the base of Images and Feelings
- A Case Study in a Primary School-
Haruko KATO (Factory of Music, Kurashiki Sakuyo University) ,
Takanobu HENMI (Kurashiki municipal Kotourahigashi Primary School)
Shinobu OKU <Factory of Education, Okayama University)
Abstract: In leaning singing expression, school children learn mostly how to express images and feelings of
the song. In this context, it is necessary to have experiences to convey hislher images and feelings each
other. Without those experiences, children cannot express their images and feelings well. In this study, a
classroom teachingllearning for singing expression from a view-point of mutual communication was tried
in a primary school. Though observing and analyzing this practice, the following points became clear.
CD Thinking content of expression and devising singing, the children were able to appreciate joy of
expression.
® The children were able to realize what was necessary to express their images and feelings.
@ The children realized a variety of expression and were able to appreciate different ways of expression
by other children.
Keywords : images, singing expression, communication, free eXpression, acquisition of song skills
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